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Jurlica illos Deus. 
J. 
-«jSermó tenim! No pM esse altre 
més que Mossen Ll\1ch s' uutó d' aquest 
article. ¡Ni si s' hagués proposat acre-
ditá de nea L' IGNORANCIA!» 
A n' es savi lector que axí mos parla 
li conlestarém: 
-¿Ets p()brc? Ydó no sies ximple y 
segueix llegint, y al cap el' avall sabrás 
'qui son es téus amicbs. ¡,Ets rich? Y do 
no sies ruch y segueiJi.llegint, y a la fí 
veurás cóm es sermó d' avuv tal yolta 
'va per tu, y encara que no vsom predi-
cadós, t' en xuparás es dits. Bé sies po-
bre ó rich, ja qu' aquest papé 't costa 
dos centims, mortifiquet, llegil, y Havo, 
si tant te desagrada, en, pOts ·fé una mi-
loca, y seren dues. 
Per toLs aqueHs qne no los assusta es 
ll()m de 1I10ssen LIuch, no va res de lo 
dit. Déu sia amb núltros y posem nI a 
la guya. 
Sa derrera veLlada que Cristo Jesús 
passá amb sos séus Apostols, enlre 01-
tres advertencies los digué:-«Sempre 
tend1'e1t pobres entre voltros.1i-Y com 
E11 hell digné, contau que será ve, mal-
dement y tot mos repartissem tots es 
bens. Al manco, flns él l' hora d' ara, 
aquella profecia s' ha cumplida y va a 
ma de cumplirsé per tol allá ahont pas-
tura sa familia humana, él pesar d' els 
estudis y flamants projectes qu' els es-
tadistes s' engarbullan sobre es Paupe-
1'is1Jle. 
¿Es di que tenim pobres porque Déu 
bo voH Mos délmanará qua1que filosOf 
d' aquests que .la s' afaytan; y lloltros 
contestam: Y si no hey hagués pobres, 
¿qu' hey hauria richs?. ... 
Si señó: Déu vOl qu' hey haji pobres, 
enlre altres mOlius, (qu' ara no vé él 
contenumerá) perque tols es qui no 'u 
son, amb sefly y amb mesura, pugan 
ferlos part de ses riqueses y tractarlos 
com a iguals y bUns germans. Y es ma-
. teix temps, diu Jesus él la potrea que 
es henaventurada si aqui, a la terra, 
paleix sel y fam perque vendrá un dia 
en que l' afarlará debUndeveres. 
Es sagral deve que lliga es pobres y 
es ricb5, en termes cristians" se diu: 
Virtut de Carid(tt. 
Es dogal modern amb a que es des-
preocupats pretenen éncoblá es pobres y 
es ricbs, se diu: Filantropía. . 
Anem u demostrá en termes ronechs y 
sen'5e geils de música alemana, que en-
tre una c<'Jsay s' altra hey ha sa matexa 
diferencia que entre es gra y sa paya. 
Sapiguem qui son es vertadés amichs, 
y els amichs borts de la pobrea. 
Si es maLexos pbbres a,ra mos pogues-:" 
sin 'prende sa' paraula, sabriau moltes 
coses que es qui se téllen per defens6s 
séus .la may han somiat. 
Sabriau ahont es que van a demaná 
llimosna, es dies que se truban afligits, 
y qnin pelalge lénen es qui los ho fan. 
Sabriau quina' casla de 'persones son 
ses que s' afican dins es botigons per 
elú un tr<'Js de pa, 6 un vestit usat, ó una 
medicina a n' es desgraciats que, per 
ycrgofla, nogosan treure es cap defora 
de ca-séua. 
Sabrian qui es que paga ses escbIesa 
illfants de gent trabayadora; qtii los treu 
de quintes, qui los paga es deutes, qui 
los agombola, y qui més s' hi arramba 
quant el mon los nega sa protecci6. 
Qu'heu diga aquella pobre viuda ear-
regada d' infanLons, que no dú carn de-
munt perque no menja, qui es que per 
davall sa pbrta li tira, cada, mes, sa 
renda de sa casa. Es un que, en 110ch 
d' aná cada vespre él n' es teatro, $01 
passá el rosad dins ca-séua. 
Qu' heu diga aquell baldat, que no 's 
pOl vale de sí mateix, qui es causa de 
que puga acabá es séus añs dins sa 
familia, en 110ch de consumirsé dins 
l' Hospital. Es es séu confés, un trist 
vicari que li sM fé part des sou n1isera-
ble qu' es Govern li paga. 
S' envitln es númcros a domicilio tant a. 
dins Ciutat cóm á ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11),1 pcsscta A conte de 16 nÍlmeros. 
Qu' heu diga aquella jove sense pares 
que'sura es germanets mennls, 'tanean! 
sa purta él n'es fatxendes que van él ten-o 
tarla ..... Es, una seflora d' aquestes qoe 
duen manta espessa y pochs perfalans. 
¡Ah! ja ha estona qu'está ben demos-
trat: no es cap d' aquesls señós que ba-
ladretjan p' es nivellament de ses fortu-
nes, mentres fuman puros y se holean 
demunt otom.anes ó s··abeuran deron~ y 
de {¡inebra flns a la mal' hora de sa nito 
No, no es cap d'aquells caps esflorats 
que gastan s'hacienda de sos pares amb 
berlendinades y divertiments . 
No, no es cap d'aquells que en terops 
de bogiOt y de triflllga malaveljan ferse 
populás pero sortirne amb la séua,y qoant 
tot ha passat, s()ls volen ten! relacions 
amb sa gen t grussa; 
Aquests no han sabut may que cosa 
es caridat; y, per qui los seut parlá, 
pareix que son etsúnichs protect6s des 
p6ble. " 
¡Ells! que may s' han afluxat de ferse 
un traje nOll, cada. pichque vé sa ruOda 
n(¡va, y passan p' es costat d' un pobre 
jay tot enredatde fret, ¡,serán es ve~,~-
dés amichs de la pobrea? " 
¡ Ells! que ténen per ,sistema: desjectá 
ses institucions relligioses mé's iuvo}'" 
nerables, calumniant arreu 'per 'medi de 
sa prensa fins y tot él n' ets ángels' qUe. 
s' anomenan Gel'manes de la aaridae~ 
¿ serán esvertadés amichs de la pobrea 7 
,¡Ells! que sMs xalan Jént, befa d' ets, 
ignorants /an4tichs"vestits él l' antigaya 
perque de dos en dos s' en pujan él n' es 
pc)rxos á visitá y socorre sao gent més 
miserable; ¿serán es vcrtadés amichs de 
la pobrea~ 
JIJ., 
En es nostro sigle de moral elástica, 
de concienc~es reses y de catOlichs amb 
niánegues amples,hey ha molleta gent 
que creu cumpli ~s devers que Déu y 
sa sociedat imposan fént, de tant en 
tant, un acte filantropick. 
Filantropia es s' amor eL s' homo, pura-
ment humá, sech y desnossat de tota 
idea telligiosa. Pareix' qu' tiquest amor. 
s' ha invep,tat únicament per, fe la com-, 
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l)etencia a n' es sunt Amor, compaiiy de 
sa Fe y s' Esperansa, dictal per Cristo-
D6u á s' Evangelij y lo cert es qu~ casi 
casi se.mpre se practica per lográ un fí 
interessat 6 per donarse too Een repo-
ques son ses escepcions, 
No y01cm dí que su Filantropia sia 
un mal allá ahont no se professa es 
Credo des Catolicisme: per qui no ha 
taslal es pa de xexa, una rahissa d' ardí 
es Mna y ben rebona. Empero, entre 
noltros) sa Filanllopia ta es mate ix papé 
que fan es rebordays d' una olivera baix 
(le ses tañades verdes y maselles de fruyt 
v de pareya. Darem a1&,unes mostres de 
sa Filantropia qu' ara s' usa. 
Vé que él part 6 banda ha succehit 
una desgracia y roman molta gent'des-
amparada. Es diarís descriuen sa mise-
ria a u' es séus suscriptós, pintan amb 
co168 molt vius es murts qu' h~n estat 
víctimes, y, quant proll han fét de cro-
llistes plorad6s, Havo proposan tm de-
'1x}'tíment y óbrin una llista per replegá 
es doblés des compassius. 
Sa funci6 6 es ball, pagats es gastos, 
treu coranta duros, v. g. De sa suscrip-
ci6, a forsa de sucá y de compromissos, 
s' en treuen altres tantsj los ho envían 
amb un mol de lle1ra, ó bé heu entrega 
una comissió; reben les gracies; y ja 
está arreglat. ' 
Se tracta d' una poblacióahont no 
queda un sou de renda de sa que un 
temps sa cnrolla d' es frares y sa caridat 
des richs fUl1dá per l' Hospitalj ¿,qu' hey 
11a que fé?No esieu encorreguts, dlu sa 
Filantropía, en sos doblés de tal ó qual 
déxa piadosatrasfol'Il1ilLs en lámÍ1tes in-
trasferiblcs, per ferlos perde sa lleco reta 
nea que ténen ses llimosnes, alsarém uua 
gran plassa de toros, y flXO será una 
finca que produhirá bGns interesos per 
ajudá a n' es gasto de sa b~ueficenci¡¡ 
oficial; bé es vé que es qui anirán a 
'Veure es titereros, ó á divertirse en sos 
Loros no hey éluirán en s' esperit de ali-
viá sa desJiLxada sort d' es pobres ma-
lalLets; pero, sia com sia, s' assunto son 
doblés, y res tren tant cóm ses diver-
sions del dia si tél1en qualque cosa de 
inmoral. Fins y to~, si es oou Hospici 
tengut'>s IDolLs de lhts buyts, per massa 
san1tat, es Mus (que no es es bestíá 
més irracional) se cuydarán d' enviarH 
qualque torero. 
Ve un' allre dia que a un p6ble, des-
prés d' haverlo encamormat oferint11 co-
ses que per ara no li pOden dá, un poch 
per causa dA sa mala añada, y un moH 
per causa de que se fá toL quant se sab 
per aufegá s' industria, Ses arts y es co-
mers, se troban sense feyna, y per con-
siguent sense menjá, tot un sens fi de 
pobres. 
Com aquells que ténen qualque cósa, 
se veuen en perill de perdreu toL, mal-
dament no sial1 afeclats de practicá ses 
Obres de Misericordia, Havo se destexi-
nan y dQnan trabay per maure empreses 
. públiquesj 11avo tots se fan llengos per 
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compaLí es pobrets desesperatsj 11avo tol 
son projectes per repartí Yuytenes, mau-
llevant, s' entéu, en nom des MUllicipí; 
y vengan Presidents y Juntes y Voca1s, 
y ..... sOlfa filantropica qlH:: al cap ya la 
fí no ret a ré~j y mentres tant la pobre a 
dex:a es 110garet 6 sa ciutaL ahol1t va 
néxe, y demunt una cuberla d' una barca 
véya s' en va de cap a Algé, a terra de 
moros, a cercá lo que no Ji pOl doná sa 
Filantropía des séus paysans. 
Ja 'n tenim proll pfr mustres. 
IV. 
Déu es Caridat, diu Sant Juan, y 
aq:lell que vOl campá sense s' amistat 
de Déu, no pOi esse Mn amich des séu 
germá probisme. 
Dirán lo que voldrán aquests que hra-
man contra ses instítllcions que ténen 
per objeC:te fé llimosna crislianamentj 
es pobres los conexen y rés esperan 
d' ells sino aquella respasta filantropica: 
«a la lifiserícordía estareu oé.» 
¡Ah! no saben ells sa fel que raLja de 
sa séua boca quant a un pobret que los 
demana un rohagó de pá, li donan es 
consey de que s' en vaja a la Miserí-
cordia, 
AquesLs señós que gastan més de lo 
prudent en plers y benestá; qne tal ve-
gada tudan tot un patrimoni satisfent 
sos vicis y fént a sos infants desgra-
ciatsj aquests ·señós ignóran lo que sig-
nifica dexá sa compañia d' un' esposa, 
d' un fiy ó d' un parent amb a qui viuen; 
sortí de dins es nill per desguarnit que 
sia, abont hey han surat ets infantons~ 
y anarsen a colgá en mitx d' una sala, 
costat per costat de gel1t desconeguda, 
y pará una esuudella cada pich qlle to-
can sa campana. ¡Ah! aquests señ6s se 
pensan que dins es cor d' es pobres no 
hey p?Jt have es sentimenLs tan delicats 
6 més que dins es séu; y no comprenen, 
que abans d' aná a tocá a sa casa gran 
per Tomandl'ehi, preferescan més aná 
mil pichs de casa en casa demanant a1-
moyna per amor de Déu, esposantse a. 
rebre y ampará sovint tals galotxades. 
Dirán lo que voldrán a'll1ests que tant 
preltmen de Jefensá es drets· y de mira 
p' es bé d' es pobles malanats; es féts los 
contradíuen; en sos séus sistemes, tot 
lo més que l¡'¡gran es sati~fé sa sélla va-
nidat 111ostrants8 coma prolectós de sa 
desgracia, axí com feyan ets hipocrites 
per ses sinagogues, que repartían ses 
lli1110snes cridant es malanats a so de 
trompa. El mon los dará es premi des 
bé que fdn segol1s es manaments del 
mono Ara aquells que fan llimosna en sa 
ma esquerra y sa dreta no 'u sab, a:q1l6stS 
son es vertadés amichs de la pobreaj 
aquesLs serán recompensats allá dedalt, 
es dia qu' haurán de passá contes. . 
MOSSEN LLUCH. 
iA BALQUENA! 
Palma .9 de DeMmbre. 
Amich GORIET: Es Direcl6 de L' IG-
NORANCIA me té encurregades ses gloses 
des número de dissapte qui vé. Jo, en-
tre s' aná á confessá aM, diada de la 
Porlssíma, y doná es molts aiiys á unes 
quantes Concepcions amigues de S3 do-
na, no he lengut mica d' espay per en-
garbullarles, á ses glOSeS. Confiy que 
per aquesta vegada me treurás des com-
promís, y ja sabs que I;lxÓ son jornals 
qui 's tornan. 
Enviem lo que bé t' aparesca, y dis-
posa en quesvuya sia bO des ten igno-
rant amích y camarada, 
MIRANIUS. 
Palma 10 da Desembrc. 
Endidalat amich MIRANIUS: Per lo tra-
vat qu' ests y has estat sempre, (no 'u 
dich per a1abarté,) no merexias essé Ti-
nent de L' IGNORANCIA.. UnA confessió y 
y quatre 1110ltS añys t' han bastal, se-
gons vetx, perque 't trobasses sense re-
capte á s' hora d'enforná. ¡Vaja un neo! 
Si no lens gloses per aissapte, ¡no 't 
retgires, hombre! Si Deu no mos cnviás 
altres apuros ..... Aqui som jo, que per 
tan poca cosa no 'm retgir. 
A falta (\' una, tench milja dotzena de 
poesíes en ca'l'téra. Una es d' un Semi-
narista, que parla de fes tes de Nadal, y 
que en posarli mitjes soles, romandrá 
de lo mi1l6. Aquí la t' enviy. 
Si la trobas encara primerenca, van 
t' aquÍ un' altra que 's titula Gent de 
8ineu. Crech que t' agradará. Si no es 
des teu gllst~ t' envly aques1,a de J:fettd-
(eras, que vatx engirgolú ahí es cap-
vespre. Amb axo no més, ja tens recapte 
per tres setmanes. 
y si cap d' elles t' entra per s· IIY 
dreL, t' en puch envia una cnleyfa que 'n 
guard escrites, en forasté llumpant, y 
aplegades aquest estiu passat, corre-
guent féstes de carré. Casi totes, es una 
Uástima que L' IGNORANCIA no les es-
taru~í, perque ets ignorants leclors s' eIl 
xupl1rÍan es dits. Hey ha sa de sa fésta 
de la TriniJat, q ui oomensa: 
Albricias oh alfa I'el'os! 
Pues la vuestl'a cofl'allía 
Da [)['incipio en esto dia 
Del verano los l'oel'Cos. 
Vosotros inaugul'ais 
De ¡~s calles ot festejo 
Con mucha pompa y cortejo 
Como siemprp, acostumbrals. 
.. .. .. • .. .. p • 
Vamos, pues, á disfrut;¡l' 
De su noble llamamiento, 
No más que sea un momento, 
Nos podremos soÑlzar 
Allí pJ'csencial'émos 
Mucha eJeg.!Jeja y orn~lo, 
Gra!J Jlrudenej~ ':f recato 
Que sin .doda e!ogi~l'elnos. 
y Havó st'guexcn üllres cuartilles com 
aquestes: 
Ameniza esta fUllcion 
Cun alegrc melodia 
El ~Oll de 14 chir'iOlía 
Que alegl'a su cOI'azon. 
'fambien b turba infantil 
Se quiere ir deleitando 
En ~~lt~nd¡) y bJ'incando 
A\ toque del tambOl'il. 
Con entrañable armonia 
Padres, m~dl'cs y hermanos 
Hoy se quedan convidados 
A eomer al medio dia, etc., ctc. 
També tench: si les vols, ses cobles 
ue sa festa de la Beata, que diuen: 
Calle tia la Platería 
COI'dclería, Galera y Hostales 
POI' sel' calles prineipales 
Obsequiamos este dia 
Con sulicicnte ¡¡lcgl'ia 
Tranquilidad y union 
Toda ía cOI'poraeion 
Los corJ'~des convidamos 
y los delllfls esperamos 
Cuando llegue la ocasion. 
El Clavario .Juan Fuste!' 
Convida al pobl'e v al l'icó 
Al más grande y al más chico 
Sin distinguir la muge\' 
Con SH muy poco podet' 
y Sil gl';lIlde vollln tad 
(;ouvitla tod.\ la Ciudad 
Para obsequial' la fiesta 
y si alguno en su casa queda 
Sel'á por casualidad. 
Venid que os espcl'amos 
En nuestras casas honradas 
Serán tlIuy obsequiadas 
Las Camilias que convidamos. 
y si aquestes no t' agradan, 10 qual 
es casi impossible, t' enviaré ses de 
Sane Oristo(ol, ·qlle aquells famosos 
Goigs des n." 4 de L' IGNORANCIAj com-
parats amb elles, no valen una hleda; 
y també podrás aprofitá ses desa fésta 
de sa Oapellería, que son de ses millo-
'retes. Y sino, judica: 
Llegó el dia deseado 
POI' las mozas y no viejas 
Que ven hondear las banderas 
Con su amante á su lado, 
y miran eon gran cuidado 
A todos los coocnn'cntes 
Que obsequian diligentes 
A su modo de vestil'; 
Porque ellas ql1iel'en luci¡' 
Para divertir las gentes. 
Cada año se celebra 
~sta fiesta con honor,. 
L' "IGNORANCIA. 
y porq ue 1 uzc<l mejol' 
Haremos lo que ~e pneda; 
Para lli)lIr~l' nuestl'a' bandel'a 
Del Sin¡jicl!f.o, seiil/res, 
Pedirnos presten favores 
Toda oue1itl'<I yecindBd, 
y dem1s de la Ciudad 
Que atiendan nuestros e1amores. 
iO banderas hondean tes! 
Ma's bl'ilhllltes y bermosas 
Mil'adlas bien, buenas mozas, 
Con vuestros ojos tl'innfantes 
SU!l colores SOIl constantes 
Pal'3 lucil' este dia 
Con suficiente ;,¡legl'ia 
En la calle que vivimos, 
Hicimos cuanto podimos 
Para dar gusto sin medida. 
;0 bandel'us muy lujosásl 
Viva Espaila y su.s Espailoles 
Si tenemos pocos doblone~ 
Nuestras fiestas SOIl pomposas, 
No pueden sel' mil:Jgrosas. 
·En esta fecha cOI'I'iente . 
Porque diria la Kcnte 
Que imposibles ¡¡edimos, 
Pero nosotl'os deEIlJlOS 
Que complacen al concurrente. 
Si aquest género de ses fes tes de carré 
no te caygués en gracia, t' enviaría una 
carta que \'Utx trobá un dia dins es covo 
des papés dolents d' un missé conegut 
roeu.Es digna de notá. per esséescrita 
d' un des qui mos fan la guerra ánol-
tI'OS ignorants, propagant s' estrucció 
pública quf á España. Van t' aquí un 
escapoló: 
Muv Sr. mio de mí 
Mayor consideraclOn: 
El que suscribe y escribe 
Saluua á V. con afecto 
y en gl'an confianza vive 
De profesadc respeto. 
En actos do su sel'vicio 
Me hizo usted gran favor; 
Que abocado á un pl'ccipieio 
Estaba yo y me salvó. 
Siempre fllndré yo presente 
La humanidad y la virtud, 
Si bien no, con intereses, 
Siempre SI, COll gratitud. 
Reciba pOI' el dador 
Este tan pequeilo obsequio 
Que remitido es con hono\' 
A persona que yo aprecio, 
Seis p3i'es de uaránjas 
Fruto del punto en que vivo; 
y tengo la confianza 
Lo apreciará corno amigo 
En la certidumbre vivo 
Que un desaire no VCI'é; 
En su dignidad confío 
O engañado yo sel'é 
La ocu paeion que .hoy tengo 
Honrada en cierta manera; 
Gano muy poco dinel'O 
Pues soy maestro de escuela. 
Pero voy pasando el liempo 
Tranquilo á veces pensando 
Los tl'sbajus y tOI'mentos 
A que estube prel)3l'ado. 
p, D. Dispense el atrevimiento 
Unido á la franqueza 
En dil'igirle estos vel·sos. 
Pues son hechos con pl'udenflia. 
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¿Qué li tr6bas? que ro' hi dius? Ara 
tu mateix, tria de tot axú lo que 't con ... 
venga, y digues lo que vo1s que t' enviy. 
Salut y ignorancia le desitja per molts 
añys es teu camarada ,. 
GORlET. 
Palma 10 n~sambre, 
GORIET de ses méues cantimplores: 
No p6ts pensá lo aliv.iat (¡ue 'ro dexa sao 
téua carla d' ahí. Ella tota sola me ser-
virá de filosa per dissapte qui vé. T' has 
acredilat de hon amich y hon cirineo 
per un cas d' apuro. 
Enviem tot quant me dius, en canvi 
d' aquest huroneLde figues seques hor-
dissots blanques, sis codoñes y una 
aferrada p' es c611, que p' es dador t' en-
via es téu agrahit amich y comptVilero, 
:MIRANIUS, 
XEREMtADES. 
--~------~_._-
¡Cap cam aquesta! Hell de pellsá y 
crCllre, ignorantíssirns 1cclors, qu' un 
H.etgid6 qn' amb f'OS SéllS actes ha de-
mostrat esse po eh afectat de ses anti-
guedats y des retanlas, ara, fa pochs 
dies, proposá que se guardas~in a La 
Sala es retratos de tols es señÓs Alcal-
des de Cilltat, considerantlos com u va-
rons il-lustres dignes de perpetua me-
moria. Y s' Ajulltarnent ya resoldre que 
endevant, mentres eLs interessats pagas-
sin es reta ulos; dlln si diguessen, que 
cada Alcalde se penji eH mateix a dalt 
La Sala. ¡Com si no s'hi haguessillpen-
jats abastament! 
Naltros que creym qu' hey ha Retgi-
d6s tan notables cúm qualsevOl Alcalde, 
y s' autó de sa proposlCió opinará com 
noltros, proposariam que cada pich que 
se fa Ajuntament nOIl, fotografiassin toLs 
es Helgidós, axí cóm sOlen ferho es mon-
tissionistes, quant surten Batxillés, y 
d' aquest modo los costaria més barato. 
y encara més: proposariam que baix de 
cada estampa s'hi apuntassin es noms 
des vius que l' han volat, y es merits per-
sonals des varó il-Iustre investit des cár-
re eh de Retgidú. Y encaramés: profo-
sariam que dins es maleix cuadro, s hi 
assentás es déficit de La Sala es dia 
que se despassa es {loca. Y encara més: 
proposaríaroque aquestes col-leccions 
de retratos y d"tltos hislorichs ocupassin, 
a mOdo de Musséu, es local qu' ocupa 
s' Arxiu del Reyne de Mallorca, (si arri-
ban á treurel defora) 6 un' altra sala 
que estigués uberta a n' es públich cada 
dia, per més gloria y satisfacci6 des 
Retgidós mapats. 
Ses coses com aquestes 6 s' han de fé 
conforme 6. no ferIes. Ax.o es s' opinió 
de L' IGNORANCIA. 
'" . 
Un ignorant prop()sa que sian {ambé 
deolarats ?)arones itust1'es tols es muni-
cipaIs, empIeats y serenos qu' hajan re-
sistit més de milj aüy de no cobrá' una 
maya, sense morirse de fam; y que los 
paguin es retrato des fondo de ·irtipre-
'Distos. 
Si ax{ s' acorda, com es d' esperá, 
aquells pobrets tendrán es conso! de dí: 
-S' Ajuntament no mos paga: es· ve; 
pero mos penja. 
Ylo que no es a un cap será a s'altre. 
* 
.* 
Es dia de la PurÍssfma demaLí, a la 
Seu, mentres feyan sa processó, abans 
de l' ofici, cantant sa Helania, un inglés 
protestant va pregunlá aun mallorquí 
catOlich si es seminaristes que formavan 
devant, devant, en dues taringues, per-
tenexian a un' escMa de muts, pues tot8 
camina van amb ses barres estreles, de-
xant cantá es primatxés y respondre es 
beneficia ls. 
Es mallorqui romangué un poch con~ 
fús,per& va contestá a s' inglés que ása 
nustra terra acostuman a dí ets ora pro 
nobis moll baxet, no per empagahiment 
sino perque se sab que el Bon-Jesus no 
es sordo 
Apesá de lo ben . contestat que quedá 
aquell protestant, naltros aconseyam á 
n' es seminaristes que no se planga n 
',iánt sa veu, pues los fapoch favó que él. 
un acte ahont se prega él Déu en comu-
nidal, semblin un retgiment de muts. 
* 
* * 
Flrmat per Un Inglés de s' Ai~tnta­
ment rebérem es liia de Santa Bárbara 
un anonim, en que s' hi conté un Pro-
jecle per axngá (enjugar) aviat es deute 
municipal, establiut uns quants arbítris 
nous a sa plassa de Cort, com a punt 
més avinent per fé enlrá es doblés en 
caxa. 
Entre molts altres, s' hi eslablexen es 
siguents: 
l.er Una pesseta per cada travelada, 
He negada 6 torsuda de pElU, demunt 
s' empedregat. S' exceptúan ses travela-
des des concejals, que 's pagarán él. mÍtx 
duro, y ses des serenos y munícipals, 
que per indemnisació tendrán es dreL 
de travelá de franch. 
2.on Un duret d' 01' per cada molla 
qu' hey romprán es carruatges de htjo, 
si van de buyL; y dos reals més, per 
cada persona qu' hey tropian colcant. . 
3. er SN sous y mitx (que vénen a 
esse cinch reals,) per cada persona que, 
L' IGNORANCIA. 
en dia de fnnch, lravessará sa plassa 
fénl csses ó volteres, 6 durá es baxos des 
caIsolls a.nib esquÍts· de fanch, quant 
haja travessat de can Obradó fins a ses 
ools68 copií'leres. 
4.t Cinch ci.mtims de pesseta per ca-
da ciutadá que contempli ses alimares-y 
es festé en dia de gala. 
y per úllim, dos centimets, (es matex 
prElU de L' IGNOItANCIA,) per cada un que 
mirará quina hora es a n' En Figuera .. 
Amb axo, si 8' AjuntamenL no 's posa 
avíat cabal, será perque no Y01. 
* 
* * 
Ara será un gast es veure com es se-
reno~ J es munícipals posarán multes, a 
t61tte [)(Yilcte, una den'era s' ultra. 
. S' Ajuntamcnt ha trobal medi de ferlos 
desxondí, resolguent que es 45 per 100 
d' aquelles multes servesca per ferIos sa 
robeta qu' han mesté. 
Ara yeuréu mCmicipal que, cridant 
fort, dirá a qualque vened6 6 botigué: 
-«¡Dos duros de multa!»-Y entre dents: 
-(Ja tench per calsons.)-Es cap d' un 
poch, cridant:-~ ¡'frenta reals de multa!» 
y llavo remugant: -(.Ja leneh per guar-
dapits.) . 
Está vist: lo que no s' inventa un 
Ajuntament endeulaL fins a n' es co11, 
no s' ho inventa ningú. 
lIf .. 
Un colega (colega vM dí periodich) 
propusa arreglá s' empedregat de Cort, 
ara que tant malebc l' han de desfé per 
'mor de sa siquia qll' han uberta. 
-¡No, señor! s'empedrt'gat ha de ro-
mandre tal c()m está, amb sos maLexos 
clots. 
-¿Y per quin es cinchcenles1 
-Per ses cinchcentes pessetes que 
valdrán ses 500 travelades diaries d' es 
vesins, en dia que s' aprovará es projec-
te d' Ul~ Inglés de s' Afuntamcllt. 
'" * ti 
Encare hey ha diaris que lénen bo-
ralge el' intercedí en rayó eles carré de 
Sant Miquel. 
Serial de poques feJnes. 
.. 
.. * 
Un sostre d' una casa de devés ses 
Caputxines ha passat per uy. 
En es carré des Perayres, un tras de 
casa ha passat per uy. . 
Devés Santa Creu, passá per uy una 
mitjanada. 
Es Claustre de Sant Franccsch y sa 
paret de Sa Llonja ..... No YOS retgireU, 
lectors: es claustre de Sant Francesch y 
sa paret de 8a Llonja encara no han 
passat per uy. 
Es carní de ferro el' Alaró comensará 
a andd a principis d' aquest aúy qui vé. 
Vol di, abans que sa síquia de elevant 
sa Diputació estiga acabada. 
SOLUCIONS Jo. LO DES NÚ~lERO I'ASSAT. 
GEltOGLlI'ICIl,- Fal m i .< 11 n tort ~n sr/. má, 
Que nu"l !/ ('ill.J·!U~(,lIts 'jtlC rolan •• 
SR~!DL""NSIlS.,-l. NI! 'lW' "',, i lu(. d,? .fresca. 
.. 2. l~'H (Jue 11.' hi ha rl,. rcuu:i. 
3. J';'l. (Ju(~ ('!/WH 1J(l(ldGlu~. 
-1. HIl 'lw' fal! oóll".<. 
QUADHA T •••• • -J-epa-I':.I'(U¡¡ ·Pcu/o·A /Ilor. . 
Fu"A .. , .. "., .-Ji"l '¡" ",olls CC¡¡¡/¡órt de lJ[~slies. 
Pn.g(iUNTES ••• -1. E'í8 ui/l/s. 
2. l)/~ ba /"1 cul es. 
::. j.',: t,1I~1 de lIlal com j1U[Jll. 
'1. l.a mo/'t. 
E1iDR\'I1iA YA .. -L',~ pó,."h de 3(1. !'(Ja. 
LES lIAN ¡';1iJ)gnNADI!S: 
Totes fóra una:--]jltbú y Foral'¿IJa. 
Vllyt:-Un JIU/U,.!'O, l',)p lJlal, Dos Tranr¡uiliJ 
y Un Sabat,; en {{illu¡¡s. 
Cinch:-b"'arineta. 
Tres:-Un Selltina,.i.~ta nr}blf!. 
y una no lIles:..,.Un Ojleial sCl!se empleo • 
GEROGLIFICH. 
Cap 
Barret 
Cap Cap Cap 
Bal'ret BalTct Bal'ret 
T01iI ÑmlDES. 
SEMBLANSES. 
L ¡,En que s' asscI/lhla un ulllix it un faI~ú'? 
2. ¿Y un malgastaJó a un Sant-Cristo? .. 
3. ¿Y es i\!olillá a ull betlelll? 
COP-PIU. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí ar¡uests pielt¡; amh ¡¡dres que lleg'¡. 
des diagonallncnt y de tl'uvés, S:l 1. a l'etxa, un 
norn de clona; sa 2 . .:1, un 1I01n d' hOlllo; su 3. a es 
nOlll pagés el' ulla t'rurta; Ha 4. 1 una (',OSrt coal 
un llibre; sa 5.-, lo (jlle tenrm cts instl'umonts 
<.le música, y sa Ij." una ]letra, 
JOIlDl DllS H¡,:co. 
PROBLEMA. 
Una 1l13da;;tra hortolana, no pogncnt tl'obá 
motiu per atupá tres tiash'~ ~éu('s, los digné: 
-Tu, sa majó, dutüll a Ycndl'ü :\l(ueix pané dc 
mclicotons, l¡lle n' hi ha t)(); tu, sa segona, 
aqucst altre, que n' hi ha ;)0; y tu, sa pútita, 
aquest altrc, quc n'!Ji ha 10. Los heu de ven-
dre a n' es matcix ¡¡reU, y m' hcu d' entregá 
totes tres sa matexa· cantidat de (Ioblés; y alerta 
. que lJO los vos pai·tigucl1.-Ses tres atlUles 
tOl'llar-en hawnt cUIllplit cxar,tamcnt ~quelles 
OI'Jes; y entregaren cadascuna es Illatexos do-
blés á sa 'madastra. 
¿1 quant varen vcnJrc es mclicotons, y qui-
na cantidatvarcn clltregá'? 
JOHDI DES R¡¡cÓ. 
ENDEVINAYA. 
Era moreno monparc; 
Cremat hagné de morí 
Pt'I'CjUC jú nasífués; y ara 
També me creman a mí. 
BÉ·Ill~. 
(Ses solr/!:iolls dis.<apte r¡ ai Dé si som cius.) 
II DECEWmE DE ISln, 
Estampa den I',,/'o J. (;c!ab,,/'t. 
